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SAŽETAK 
 
Web aplikacija, kao praktični dio završnog rada, namijenjena je za vođenje knjigovodstva 
obrtnika i slobodnih zanimanja. Mogu je koristiti svi obrtnici, neovisno o djelatnosti kojim 
se bave i jesu li u sustavu PDV-a ili nisu. Odlike aplikacije su preglednost i jednostavnost 
korištenja. Pri početku korištenja aplikacije, potrebito je registrirati se u sustav, te nakon 
uspješne prijave započeti s evidencijom podataka. 
 
Aplikacija za vođenje samostalnog obrta razvijena je u programskom jeziku PHP (engl. 
Hypertext Preprocessor), a kao razvojno okruženje korišten je Komodo Edit. Za pohranu 
informacija korištena je MySql relacijska baza podataka. Korisničko sučelje izrađeno je 
pomoću HTML (engl. HyperText Markup Language) i CSS (engl. Cascading Style Sheets) 
tehnologija, dok je Bootstrap framework korišten za olakšanu implementaciju izgleda 
web aplikacije. 
 
Pisani dio završnog rada organiziran je po cjelinama. Općeniti opis obrta i knjigovodstva 
nalazi se na početku pisanog dijela završnog rada, kao i struktura izrade web aplikacija. 
Opisuje se i važnost baze podataka u web aplikacijama. Alati i razvojno okruženje koje 
je korišteno pri izradi praktičnog dijela završnog rada, detaljno je razrađeno u daljnjim 
cjelinama. Opis web aplikacije za vođenje samostalnog obrta i njen način korištenja 
nalazi se pri kraju pisanog dijela završnog rada 
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1. Uvod 
 
Web aplikacije su računalni programi koji se pokreću u odabranom web pregledniku, bilo 
to sa stolnog računala, laptopa, pametnog telefona, tableta ili bilo kojeg uređaja koji ima 
pristup internetu. To znači da su one dostupne s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme, bitna 
je samo povezanost s internetom. Razvojem tehnologije, potreba za različitim web 
aplikacijama je veća, sve u svrhu olakšanja života. Postoje razne vrste web aplikacija, od 
web trgovina koje omogućuju kupnju različitog sadržaja, poslovnih aplikacija koje 
olakšavaju vođenje poslovanja, do web bankarstva koje omogućuje plaćanje računa. 
Uspješno implementirane web aplikacije bi trebale korisniku omogućiti jednostavnost 
korištenja, te brzinu pristupa podacima. Zbog sve više samostalnih obrtnika povećala se 
potreba za rješenjem koje će olakšati pohranu i upravljanje podacima potrebnim za neko 
poslovanje. Svako poslovanje zahtjeva niz raznih tablica koje mogu biti zbunjujuće i 
komplicirane kada je riječ o upravljanju podacima. Zbog te količine podataka postoji veća 
vjerojatnost za pojavu pogrešaka, što ne ide u prilog ni jednom obrtniku. Spoj web aplikacije 
i knjigovodstva daje idealno rješenje za vođenje poslovanja obrtnika. Aplikacija olakšava 
pristup podacima i manipulaciju istim. Zbog dobro razrađene pozadine same aplikacije i 
njenih dinamičkih svojstava, pogreške su uveliko smanjene.  
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2. Cilj i doprinos rada 
Cilj ovog završnog rada je izrada, razvoj i implementacija dinamičke web aplikacije za 
vođenje samostalnog obrta gdje će se zadovoljiti potrebe obrtnika kada je riječ o 
knjigovodstvu. Velika količina podataka zahtjeva dosljednu obradu i izostanak pogrešaka 
jer svaka pogreška obrtniku otežava posao što se ovom web aplikacijom nastoji izbjeći. 
Glavnina web aplikacije izrađena je u PHP programskom jeziku uz Komodo Edit 
razvojno okruženje. Takva web aplikacija zahtjeva bazu podataka potrebitu za spremanje 
svih informacija. U ovom završnom radu korištena je MySql relacijska baza podataka. 
Uz Apache server, izrada baze podataka odrađena je uz pomoć phpMyAdmin alata. 
Implementacija frontend dijela napravljena je pomoću HTML i CSS tehnologija, uz 
Bootstrap framework  zbog kojeg aplikacija poprima atraktivniji izgled. Lakoća 
korištenja i jednostavan izgled velika su kvaliteta jer korisniku omogućavaju  poboljšanu 
interakciju s aplikacijom.
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3. Web aplikacije 
 
World Wide Web (WWW)   prvotno je bio zamišljen kao medij za razmjenu informacija, 
pa je glavni zadatak pri njegovu razvoju bio taj da bude dovoljno jednostavan da razni autori 
mogu jednostavno razmjenjivati dokumente. Razvoj web aplikacija se tada svodio na 
dizajniranje, povezivanje i prikaz takvih dokumenata. Daljnjim razvojem došlo je do 
napretka u dizajnu, prikazu i organizaciji dokumenata, no sama implementacija je ostala 
ista, većinom temeljena na HTML-u. Od svog nastanka do danas, internet se razvio u 
globalno okruženje za distribuciju raznih aplikacija, od malih, kratkoročno upotrebljivih, 
do velikih sustava. Zbog potrebe za upravljanjem podacima, takve aplikacije nisu mogle 
ostati samo na implementaciji orijentiranoj na prikaz nekog skupa podataka. Time je 
započela upotreba objektno orijentiranog programiranja pri razvoju web aplikacija, zbog 
mogućnosti apstrakcije različitih problema. Izbor programskog jezika za objektno 
orijentiran razvoj web aplikacija je velik, a uključuje C++, Java, C#, PHP i slični.   
 
3.1. Razvoj web aplikacija 
 
Razvoj web aplikacija se razdvaja na dvije osnovne podjele. Razvoj „prednje/vidljive 
strane“ (engl. front-end) i razvoj u „pozadini“ (engl. back-end). Tako se razvojni 
programeri (engl. developer), ovisno o tehnologijama koje koriste za razvoj, u odnosu na 
navedenu podjelu, dijele na front-end i back-end developere.  
 
3.1.1. Front-end razvoj 
 
Front-end je, kao što sam naziv kaže, dio koda koji se odnosi na prednju(vidljivu) stranu 
web aplikacije. Rezultati tog koda su vidljivi korisniku u obliku sučelja koje omogućuje 
interakciju korisnika i same aplikacije.  
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Sve ono vidljivo na webu je kombinacija HTML, CSS i JavaScript jezika. To su tri 
najzastupljenija jezika koja se koriste pri prezentaciji web platforme (aplikacije ili stranice). 
HTML je odgovoran za stvaranje osnovne strukture web platforme koja se prikazuje preko 
web preglednika. CSS-om se uvode boje, pozadine, veličine fonta, margine, pozicije 
elemenata itd. JavaScript je skriptni programski jezik, koji se izvršava u web pregledniku. 
On omogućuje interakciju s korisnikom u obliku klizača, padajućih izbornika, raznih 
efekata i još mnogo interaktivnih elemenata.  
 
Osim navedenih elemenata u front-end okruženju (HTML, CSS, JavaScript), postoje i 
različite biblioteke(engl. library), te programski okviri(engl. framework) koji olakšavaju i 
ubrzavaju programiranje. Ovisno o potrebama projekta i klijenta, moguće je koristiti 
jQuery(JavaScript library), LESS(CSS library), Bootstrap(Front-end framework) ili bilo 
koje druge biblioteke i programske okvire koji se svakodnevno razvijaju i pojavljuju na 
tržištu. 
 
Front-end developer je zadužen za završni dizajn web platforme, te pravilno programiranje 
istog. Tada back-end developer ima uvid u samu strukturu i izgled platforme, te oko tog 
koda izrađuje funkcionalnosti koje sama platforma nudi. 
 
 
 
3.1.2. Back-end razvoj 
 
 
Back-end development je dio razvoja web platforme koji nije vidljiv korisniku. To je 
„mozak“ cijele aplikacije. Ova vrsta razvoja se odvija korištenjem poslužiteljskih 
(engl.Server side) programskih jezika koji „komuniciraju“ s raznim vrstama baza podataka. 
Dok front-end kod vrši interakciju s korisnikom u realnom vremenu, back-end kod služi za 
interakciju s web serverom, da bi vratio rezultate zatražene od strane korisnika.   
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Back-end kod je je kompleksniji od front-end koda. Programer razvija aplikaciju koristeći 
programske jezike kao što su PHP, Ruby, Python, C# itd. Preko tih jezika se povezuje na 
bazu podataka(MySQL, SQL server, Access, itd.) da bi pretražio, spremio ili promijenio 
podatke, te ih vratio korisniku u formi front-end koda. Takva struktura omogućuje 
pretraživanje po internetu, upotrebu internet trgovina, društvene mreže i sve druge radnje 
koje internet nudi.  
 
Kod back-end razvoja, kao i kod front-end, postoje mnoge biblioteke i programski okviri 
koji olakšavaju i ubrzavaju razvoj web aplikacija. Najpoznatiji su Ruby on Rails, Symfony, 
Laravel, Node.js., Code Igniter. 
 
4. Povezivanje programskih jezika s bazama podataka 
 
U pozadini svake kompleksnije web aplikacije potrebna je baza podataka za pohranu 
informacija. Stoga, od velike važnosti pri izradi web aplikacije je povezivanje programskog 
jezika s bazom. Najzastupljenija je MySql relacijska baza podataka, pa većina programskih 
jezika podržava tu bazu. PHP je jedan od najkorištenijih programskih jezika za izradu web 
aplikacija, a zajedno s MySql bazom podataka omogućava izradu složenih web 
rješenja. Vrlo se lako koristi s HTML jezikom, stoga velik broj web aplikacija koristi PHP. 
 
Slika 1. Popularnost PHP programskog jezika u izradi web aplikacija 
[1] 
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5. Obrt 
 
Svako obavljanje bilo kakve gospodarske djelatnosti, koja je dopuštena zakonom, bilo to 
samostalno ili trajno, naziva se obrt. Gospodarske djelatnosti obavljaju fizičke 
osobe(obrtnici) u svrhu postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili 
pružanjem usluga. Kada je riječ o obrtu, on se dijeli po vrstama na: slobodni, vezani i 
povlašteni. Obrti koji nisu uvjetovani stručnom osposobljenošću su slobodni. To znači da 
za njegovo otvaranje nije uvjet polaganje nekih ispita, već samo opći uvjeti definirani 
zakonom. S druge strane, vezani obrt mogu obavljati fizičke osobe koje uz ispunjene opće 
uvjete zadovoljavaju i uvjete o stručnoj osposobljenosti. Dakle, stručna osposobljenost 
podrazumijeva položene stručne ispite ili majstorske ispite. Oni obrti koje obrtnik može 
obavljati isključivo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o 
obrtu su povlašteni. Za praćenje gospodarskih procesa i financija potrebno je 
knjigovodstvo. Potreba obrtnika je imati uvid u svoje poslovanje u bilo kojem trenutku. 
Zbog toga, radi se na poboljšanju knjigovodstvenih sustava u svrhu olakšanja poslova 
obrtnika. 
 
6. Korištene tehnologije 
 
Praktičan dio završnog rada implementiran je pomoću tehnologija koje će u ovom 
poglavlju biti objašnjene. Glavnina programskog koda izrađena je pomoću PHP 
programskog jezika, dok je vizualni dio aplikacije implementiran pomoću HTML i CSS 
tehnologija, uz pomoć Bootstrap frameworka. MySql relacijska baza podataka, potrebita 
za pohranu svih informacija, također će biti opisana u ovom poglavlju. 
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6.1. PHP  
 
PHP je nastao kao mali open source projekt koji se vremenom razvijao. Rasmus Lerdorf 
pokrenuo je prvu verziju PHP-a još 1994. godine. PHP je poslužiteljski (engl. server-side) 
jezik koji može biti integriran u HTML ili se koristiti kao samostojeća aplikacija (u tom se 
obliku rijetko koristi). Jedna od najbitnijih prednosti PHP-a je njegova podrška za rad s 
velikim brojem baza podataka. PHP se izvršava na svim popularnijim web serverima i 
dostupan je za različite operacijske sustave. Funkcionalnost PHP-a je uključivanje dio koda 
unutar HTML bloka, te se nakon obrade takvih dokumenata svaki dio s PHP kodom 
zamijeni rezultatom koji se dobije njegovim izvršavanjem. Takav se dokument tada 
prikazuje korisniku u HTML obliku. PHP programski kod se piše između oznaka (tag) u 
tijelu (body) HTML-a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHP kod uvijek mora biti između njegovih oznaka. Kod koji nije postavljen između PHP 
oznaka neće se izvršiti već će biti protumačen kao običan tekst i ispisat će se na stranici. 
Naime, da bi se ispisao neki tekst unutar PHP oznaka potrebito je koristiti posebne jezične 
konstrukcije ili ugrađene PHP funkcije za ispis teksta.   
Slika 2. Primjer PHP oznaka 
Izvor: Autor 
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Prednost PHP-a je ta što je njegovo izvršavanje moguće na raznovrsnim platformama. PHP 
kod se ispravno izvršava na svim operacijskim sustavima pa programer ne treba voditi skrb 
o tome. Jednostavnost korištenja je još jedna prednost PHP-a. Sintaksa mu je slična C 
programskom jeziku i svatko tko poznaje C, lako će se snaći u PHP-u. Pošto je PHP jedan 
od poznatijih programskih jezika, lako je pronaći svu potrebitu dokumentaciju za pisanje 
skripti. Budući da PHP nije iznimno modularan, velike aplikacije teške su za pratiti. Mnoštvo 
PHP frameworka omogućuju programerima da dodaju funkcionalnost web aplikaciji bez 
pisanja dodatnog koda. No, programeri moraju uložiti malo više vremena i truda kako bi 
naučili PHP framework. Kvaliteta PHP frameworka je različita. Oni najčešće korišteni su 
open source i besplatni, ali snaga im se razlikuje. 
 
 
 
6.2. HTML 
 
HTML je meta jezik koji koriste preglednici kako bi odredili način na koji će prikazati 
web stranicu ili web aplikaciju. Jednostavnost i lakoća učenja razlozi su njegove opće 
prihvaćenosti i popularnosti. Svoju raširenost zahvaljuje tome što je otpočetka bio 
zamišljen kao besplatan i tako dostupan svima. Prikaz HTML dokumenta omogućuje web 
preglednik. Temeljna zadaća HTML-a je uputiti web preglednik kako prikazati stranicu. 
Pri tome je bitno da stranica jednako izgleda bez obzira na web preglednik, računalo ili 
operacijski sustav. HTML datoteke su zapravo obične tekstualne datoteke s ekstenzijama 
.html ili .htm. HTML element je osnovna strukturna jedinica HTML dokumenta. 
Sintaksno se opisuje na sljedeći način:  
1. počinje otvarajućim tagom (engl. opening tag)  
2. završava zatvarajućim tagom (engl. closing tag)  
3. sadržaj elementa je sve što se nalazi između otvarajućeg i zatvarajućeg taga  
4. neki elementi imaju prazan sadržaj  
5. prazni elementi (bez sadržaja) zatvoreni su u otvarajućem tagu  
6. većina HTML elemenata može imati atribute koji dodatno opisuju specifičnosti 
pojedinih tagova  
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Svaki HTML dokument započinje naredbom <HTML>, te završava s </HTML>. Nakon 
toga slijedi zaglavlje dokumenta, <head>, a zatim tijelo, <body>. Unutar zaglavlja se unosi 
naslov <title>. Zaglavlje je važno za povezivanje vanjskih datoteka, jer je dobra praksa u 
zaglavlju pozvati CSS ili JavaScript datoteke, dok tijelo sadrži informacije poput teksta, 
slika i ostalih elemenata. Elementi HTML stranice ne zahtijevaju razdvajanje nekim 
posebnim karakterom ili novim retkom. Svaki tag ima definiranu oznaku za svoj početak 
i kraj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3. Sastavni dijelovi HTML elementa prikazani na primjeru <p> taga(engl. paragraph) 
[2] 
Slika 4. Primjer HTML elemenata [2] 
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6.3. CSS 
 
CSS je mehanizam za dodavanje stilova: fontova, boja, razmaka između paragrafa, 
uređivanje tablica, dakle za oblikovanje svih elemenata HTML dokumenta. CSS-om 
postaje moguće odvojiti prezentaciju podataka i dizajn od cijele strukture podataka. HTML 
time postaje pregledniji i manji, što znači da ga je puno lakše kontrolirati, a moguće je 
jednostavnom primjenom parametara promijeniti izgled stranice. Sintaksa CSS-a sastoji se 
od nekoliko pravila, a svako pravilo se sastoji od selektora i deklaracijskog bloka. Selektor 
označava element na koji će se CSS  primjenjivati, dok je deklaracijski blok dio koda u 
vitičastim zagradama, nakon selektora i u njemu se definiraju stilovi i cijeli dizajn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Slika 5. Primjer CSS sintakse [3] 
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6.4. Bootstrap 
 
 
Bootstrap je JavaScript framework otvorenog koda, odnosno kombinacija HTML-a, CSSa 
i JavaScript-a, razvijen s ciljem da omogući i olakša razvoj web stranica kao i razvoj 
naprednih web komponenti. Zbog toga dobiva naziv frontend framework. Bootstrap je 
kolekcija razvijenih CSS i JavaScript alata i biblioteka. Modularnog je tipa, što omogućava 
njegovu dalju lakšu nadogradnju. Ono što ovaj framework čini sve više popularnim je 
njegova cijena, besplatan je, te dobra dokumentacija koja omogućava brzu i laku 
implementaciju. 
 
 
 
6.5. Apache 
 
Apache je najpopularniji web server današnjice. Radi na principu da PHP kod(pohranjuje 
u datoteke s ekstenzijom .php pomoću FTP(engl. File Transfer Protocol) programa, te ih 
smješta na poslužitelja. Radom na osobnom računalu, s instaliranim i podešenim web 
serverom, spremaju se u direktorij koji je definiran u konfiguraciji web poslužitelja. Dakle, 
web server će moći izvršiti samo one datoteke koje se nalaze u tom direktoriju, a direktoriju 
se pristupa putem web preglednika. Kada korisnik zatraži prikaz neke PHP skripte u web 
pregledniku, preglednik šalje naredbu web serveru. Web  server dohvaća traženu PHP 
skriptu i izvršava je, a korisniku se prikazuje samo njen rezultat u obliku HTML stranice. 
Rezultat izvršavanja PHP skripte je u tekstualnom obliku. Ako rezultat kombinira i HTML 
elemente, preglednik će ih prevesti i prikazati.   
Slika 6. Primjer uključivanja Bootstrap-a u HTML 
Izvor: Autor 
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6.6. MySql  
 
MySql je poslužitelj baze podataka(engl. database server) otvorenog koda. Poslužitelju 
baze podataka se može pristupati preko mreže, ali je najčešće on smješten u istoj lokalnoj 
mreži kao i HTTP poslužitelj (često i na istom računalu). Na poslužitelju baze podataka 
može postojati veći broj baza koje su potpuno samostalne. Nužno je na poslužitelju baze 
podataka definirati korisničke račune. Svakom korisničkom računu na poslužitelju moguće 
je dodijeliti razna administracijska prava za cijeli poslužitelj ili pojedine baze. Neka od 
prava bi bila stvaranje novih baza, pravo pristupa postojećim bazama, pravo uređivanja 
(unos ili izmjena podataka) postojećih baza itd. 
 
Baza podataka je skup međusobno povezanih podataka, istodobno dostupnih raznim 
korisnicima i programima. Podaci koji su pohranjeni u nekoj bazi fizički su pohranjeni kao 
datoteke. Ono što čini razliku između baze podataka i datoteke je postojanje sustava za 
upravljanje bazom podataka(engl. Database Management System, DBMS). DBMS je 
poslužitelj baze podataka koji se nalazi između korisnika baze podataka i same baze. On u 
ime korisnika obavlja sve operacije nad podacima. 
 
Entiteti su objekti, pojave ili događaji o kojima se spremaju podaci. To je nešto što se može 
identificirati (npr. student, kupac, proizvođač, itd.). Svaki entitet ima svoje značajke koje 
ga opisuju, a nazivaju se atributi. Za svaki entitet se stvara tablica koju nazivamo relacija. 
Veza je nešto što veže dva ili više entiteta. Postoje tri vrste binarnih veza:  
 
1. 1:1 veza -  jednom zapisu iz jedne tablice odgovara samo jedan zapis iz druge 
tablice  
2. 1:N veza - jednom zapisu iz jedne tablice odgovara 0,1 ili više zapisa iz 
druge tablice 
3. M:N - jedan zapis iz jedne tablice može biti u vezi s 0,1 ili više zapisa iz 
druge tablice, te jedan zapis iz druge tablice može biti u vezi s 0,1 ili više 
zapisa prve tablice 
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Odnose skupova entiteta pohranjenih u bazi podataka prikazuje ER dijagram(engl. Entity 
Relationship Diagram). Definiranjem entiteta, njihovih atributa i prikazom odnosa između 
njih, ER dijagram prikazuje logičku strukturu baza podataka. Nadalje, on služi za 
komunikaciju projektanta baze podataka i korisnika, u najranijoj fazi razvoja baze. 
Dovoljno je jednostavan da ga korisnik razumije.  
 
 
7. Razvojno okruženje 
 
 
Ovo poglavlje opisuje alate razvojnog okruženja koji su korišteni pri izradi praktičnog dijela 
završnog rada. Najzastupljeniji alat, Komodo Edit, korišten je za pisanje PHP programskog 
koda. Pokretanje Apache servera, lokalne baze podataka i web aplikacije omogućio je 
WAMP programski paket. Pomoću PhpMyAdmin omogućen je pristup lokalnoj bazi 
podataka.   
Slika 7. Primjer ER dijagrama 
Izvor: Autor 
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7.1. Komodo Edit 
 
Komodo Edit je tekst editor otvorenog koda za dinamičke programske jezike. Uveden je 
u siječnju 2007. godine kako bi nadopunio komercijalni Komodo IDE(engl. integrated 
development environment ) tvrtke ActiveState. ActiveState Software Inc je objavio 
Komodo Edit 4.3 kao javno licenciran, otvoreni softver. Mnoge od Komodovih značajki 
izvedeni su iz ugrađenog Python interpretera. Komodo koristi Mozilla i Scintilla izvorni 
kod za pružanje svojih značajki, uključujući potporu za mnoge popularne programske 
jezike(uključujući Python, Perl, PHP, Ruby, Tcl, SQL, Smarty, CSS, HTML i XML), u 
svim uobičajenim operacijskim sustavima(Linux, OS X i Windows). Komponenta za 
uređivanje implementirana je korištenjem sučelja za programiranje aplikacija Netscape 
dodatka(NPAPI), pri čemu je pogled na Scintilla, ugrađen u sučelje jezika XML 
korisničkog sučelja (XUL) na isti način kao i dodatak za web-preglednik. Komodo 
podržava prilagođavanje korisnika putem dodataka i makronaredbi. Dodaci se temelje na 
Mozilla proširenjima, a proširenja se mogu tražiti, preuzeti, konfigurirati, instalirati i 
ažurirati iz same Komodo Edit aplikacije. Dostupna proširenja uključuju popis funkcija, 
dodatnu jezičnu potporu i poboljšanja korisničkog sučelja. Komercijalna verzija pruža 
pregledavanje koda, pretraživač baze podataka, potporu za mnoge popularne sustave 
kontrole izvornog koda i još mnogo toga. Neovisne implementacije nekih od ovih 
značajki, kao što su uređivač baze podataka, Git potpora i pristup udaljenom FTP datoteci, 
dostupne su u besplatnoj verziji preko Komodo Edit sustava dodataka.  
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Slika 8. Izgled Komodo Edit prozora 
Izvor: Autor 
 
7.2. PhpMyAdmin 
 
 
PhpMyAdmin je besplatna web aplikacija otvorenog koda, napisana u PHP programskom 
jeziku, koja služi za upravljanje i administraciju MySql baza podataka preko web 
preglednika. Pomoću njega moguće je izvršavati mnoge MySql operacije putem korisničkog  
sučelja. Moguće je upravljanje bazama podataka, tablicama, poljima, indeksima, 
korisnicima, dozvolama pristupa bazama podataka i izvršavati vlastite upite na bazu. Ovisno 
o postavkama poslužitelja, najčešće se ne zahtjeva lozinka za pristup aplikaciji, iako se takva 
opcija može promijeniti u konfiguraciji same aplikacije. 
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7.3. WAMP  
 
Dinamičke web stranice nije moguće generirati iz bilo koje mape na osobnom računalu. Za 
prikaz dinamičkih web aplikacija potrebito je imati server koji razumije i prevodi programski 
jezik. WAMP(engl. Windows Apache MySql PHP) je jedan od takvih servera. Prije nekoliko 
godina, za izradu web aplikacije bilo je potrebno instalirati sve posebno, PHP, MySql i 
Apache. Danas, tu kompleksnu instalaciju WAMP uvelike skraćuje.   Instalacijom WAMP 
servera dobiva se lokalni server kojem se u svakom trenutku može pristupati klikom na 
Localhost u okviru WampServer prozora. Localhost predstavlja lokalni server, server koji 
radi na korisnikovom računalu. 
 
 
Slika 9. Izgled PhpMyAdmin početne stranice 
Izvor: Autor 
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Da bi HTML stranice postojale na lokalnom serveru one moraju biti spremljene u www 
direktoriju, na računalu, na adresi C:\wamp64\www (pri instalaciji s predloženim 
postavkama). Nakon  upisa „localhost“ u  web tražilicu, pokreće se početna stranica WAMP 
servera s popisom svih direktorija unutar www direktorija.  
Slika 10. Pristup lokalnom serveru preko WAMP prozora 
Izvor: Autor 
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8. Arhitektura web aplikacije za vođenje samostalnog obrta 
 
Ovo poglavlje konkretno govori o praktičnom dijelu završnog rada. Opisuje modeliranje 
relacijske baze podataka sa svim pripadajućim tablicama. Definirani su strani ključevi i 
poveznice između atributa tablica. Način implementacije PHP programskog koda, s HTML i 
CSS dodacima, također se pobliže definira. Razrađuju se svi podaci potrebiti za izradu web 
aplikacije za vođenje samostalnog obrta.  
Slika 11. Početna stranica WAMP servera 
Izvor: Autor 
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8.1. Modeliranje baze podataka 
 
Da bi web aplikacija ispravno radila potrebita je dobro razrađena baza podataka sa svim 
potrebitim tablicama i atributima. U daljnjem tekstu su prikazane sve tablica s atributima 
potrebite za izradu web aplikacije za vođenje slobodnog obrta.  
• Web aplikacija sadržava osnovne knjige s pripadajućim tablicama 
1. knjiga_primitaka 
• id_knjiga_primitaka(primarni ključ) 
• id_korisnik(strani ključ) 
• temeljnica 
• datum 
• id_partner(strani ključ) 
• id_vrsta_primitaka(strani ključ) 
• vrijednost 
• PDV 
• id_evidencija_trazbina(strani ključ) 
• opis 
2. knjiga_izdataka 
• id_knjiga_izdataka(primarni ključ) 
• id_korisnik(strani ključ) 
• temeljnica 
• datum 
• id_partner(strani ključ) 
• id_vrsta_izdatka(strani ključ) 
• vrijednost 
• PDV 
• id_evidencija_obveza(strani ključ) 
• opis  
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3. knjiga_prometa 
• id_knjiga_prometa(primarni ključ) 
• id_korisnik(strani ključ) 
• datum 
• temeljnica 
• gotovina 
• bezgotovinsko 
4. evidencija_obveza 
• id_obveza(primarni ključ) 
• id_korisnik(strani ključ) 
• broj_razuna 
• oznaka 
• datum 
• id_partner(strani ključ) 
• vrijednost 
• PDV 
• datum_plaćanja 
• napomena 
5. evidencija_tražbina 
• id_tražbina 
• id_korisnik(strani ključ) 
• broj_razuna 
• oznaka 
• datum 
• id_partner(strani ključ) 
• vrijednost 
• PDV 
• datum_naplate 
• napomena  
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• Izvješća- Osnovne knjige 
1. primitci_ukupno 
• id_primitci_ukupno(primarni knjuč) 
• id_korisnik(strani ključ) 
• id_vrsta_primitaka(strani ključ) 
• vrijednost 
• PDV 
2. izdatci_ukupno 
• id_izdatci_ukupno(primarni ključ) 
• id_korisnik(strani ključ) 
• id_vrsta_izdataka(strani ključ) 
• vrijednost 
• PDV 
 
• Evidencija PDV-a 
1. knjiga_ura(knjiga ulaznih računa) 
• id_knjiga_ura(primarni ključ) 
• broj_računa 
• oznaka 
• datum 
• id_partner(strani ključ) 
• vrijednost 
• PDV 
• datum_plaćanja 
• id_veza_ura_s_pdv_obrascem(strani ključ) 
• id_korisnik(strani ključ) 
• napomena  
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2. knjiga_ira(knjiga izlaznih računa) 
• id_knjiga_ira(primarni ključ) 
• broj_računa 
• oznaka 
• datum 
• id_partner(strani ključ) 
• vrijednost 
• PDV 
• datum_naplate 
• id_veza_ira_s_pdv_obrascem(strani ključ) 
• id_korisnik(strani ključ) 
3. knjiga_ura_ukupno 
• id_ura_ukupno(primarni ključ) 
• vrijednost 
• PDV 
• id_veza_ura_s_pdv_obrascem(strani ključ) 
• id_korisnik(strani ključ) 
4. knjiga_ira_ukupno 
• id_ira_ukupno(primarni ključ) 
• vrijednost 
• PDV 
• id_veza_ira_s_pdv_obrascem(strani ključ) 
• id_korisnik(strani ključ) 
• Poslovni partneri 
1. partneri 
• id_partner(primarni ključ) 
• id_korisnik(strani ključ) 
• naziv 
• adresa 
• mjesto 
• oib_pdv 
• telefon 
• e_mail  
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• Šifrarnici 
1. vrste_primitaka 
• id_vrsta_primitaka(primarni ključ) 
• id_korisnik(strani ključ) 
• naziv_primitka 
2. vrste_izdataka 
• id_vrsta_izdatka(primarni_ključ) 
• id_korisnik(strani ključ) 
• naziv_izdatka 
3. veze_knjige_ura_s_pdv_obrascem 
• id_veza_ura_s_pdv_obrascem(primarni ključ) 
• id_korisnik(strani ključ) 
• naziv_veze_ura 
4. veze_knjige_ira_s_pdv_obrascem 
• id_veza_ira_s_pdv_obrascem(primarni ključ) 
• id_korisnik(strani ključ) 
• naziv_veze_ira 
• Podaci za prijavu korisnika 
1. korisnici 
• id_korisnik(primarni ključ) 
• korisnik(korisničko ime) 
• lozinka 
• ime 
• prezime 
• tip(administrator ili korisnik) 
• oib 
• adresa 
• naziv_obrta  
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Slika 12. Popis tablica u PhpMyAdmin-u 
Izvor: Autor 
8.2. PHP programski kod 
Da bi pristup podacima i upravljanje istim bilo moguće, potrebito je unutar PHP skripte 
izvršiti konekciju na bazu podataka.  
 
<?php 
//konekcija na bazu podataka 
$baza = new MySQLi("localhost","lucija", "lucijaBaza", "obrt"); 
            $baza->set_charset("utf8_bin"); 
            if ($baza->connect_error) { 
              echo '<div class="alert alert-danger" role="alert"> 
              <strong>Error: </strong> Greška sa spajanjem na bazu.  
                       </div>'; 
                exit(); 
            }             
?> 
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8.2.1. Način pisanja koda 
Kada je riječ o načinima pisanja koda, uobičajena je praksa da se svi dijelovi koda koji se 
ponavljaju u većini skripti, izdvoje u posebne skripte i uporabom funkcija se pozivaju. U 
ovom završnom radu je tako izdvojena konekcija na bazu u posebnu skriptu. Također, 
izdvojene su header i footer skripte, baš zato što se ti dijelovi koda pojavljuju u svim 
skriptama.  
 
 
8.2.2. Registracija i prijava korisnika 
 
Da bi korisnik mogao pristupiti aplikaciji, potrebito se prijaviti, odnosno, ukoliko korisnik 
nema korisnički račun, potrebita je registracija.  
Kod prijave korisnika, zahtjeva se unos korisničkog imena i lozinke. Tada web aplikacija 
provjerava popis korisnika u bazi podataka i uspoređuje s upisanim pojmovima. Ukoliko je 
uneseni korisnik pronađen, prijava se odvije, no ako korisnik ne postoji u bazi podataka, 
zahtijeva se registracija.  
 
<?php 
echo 'br><br> 
 <footer id="footer"> 
       <div class="container"> 
      <div class="copyright"> 
        &copy; Copyright  
      </div>       
    </div> 
  </footer> 
</div></body> 
</html>'; 
?> 
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Kod registracije korisnika važno je upisati ispravne podatke da bi se izbjegle pojave greški. 
U polja gdje se zahtijeva unos slova(npr. ime), nije moguće unijeti brojeve jer aplikacija vrši 
validaciju(provjeru) nad svim podacima. Naravno, niti obrnuta situacija nije moguća(unos 
slova umjesto bojeva). Svi podaci imaju jasno definiranu duljinu unosa. Isto tako, ako 
navedeno korisničko ime već postoji u bazi podataka, program će zatražiti unos drugog. 
Nakon upisanih ispravnih podataka i uspješne registracije, dostupna je prijava u sustav. 
Prijavom u sustav se pojavljuje početna stranica web aplikacije. 
 
 
  
//provjera da li se korisnik nalazi u bazi podataka 
$query = $baza->prepare("SELECT * FROM korisnici WHERE korisnik = ? 
LIMIT 1"); 
$query->bind_param("s",$korisnik); 
if($query->execute()){ 
   $procitano = $query->get_result(); 
   if($procitano->num_rows==0){ 
   //korisnik se ne nalazi u bazi 
   Form::setError("login","Korisnik ne postoji u bazi podataka, 
potrebna je registracija"); 
                    } 
} 
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8.2.2. Upravljanje podacima 
 
Nakon uspješne prijave u sustav, korisnik dobiva mogućnost upravljanja svojim podacima. 
Moguć je pregled svih podataka, unos novih, uređivanje postojećih pa i brisanje. Svaki korisnik ima 
pristup samo svojim podacima, dok administrator može upravljati korisnicima. Može dodavati nove, 
uređivati već dodane ili čak neke obrisati. Dakle, administrator ima uvid samo u podatke korisnika 
sustava, a korisnici u sve svoje podatke. U ovom trenutku, korisnici, obrtnici mogu započeti rad na 
svom knjigovodstvu. Sustav sadrži sve potrebite tablice za unos podataka koji su potrebiti za uspješno 
knjiženje i olakšanje poslova obrtnika.  
Bilo da se podaci unose ili uređuju, validacija je nazočna. Dakle, ni ovdje nije moguć unos nepoželjnih 
znakova. Sustav je implementiran tako da nikakva manipulacija podacima nije moguća. Brisanje je 
moguće samo za one podatke koji se ne rabe u drugim tablicama. Ukoliko korisnik pokuša obrisati 
podatak koji se koristi u drugoj tablici, aplikacija ispisuje poruku da takvo brisanje nije moguće.   
//primjer validacije podataka pri registraciji novog korisnika 
Form::TextBox("Korisničko ime: ","korisnik",array("required"=>1, 
"validation"=> new Validation_RegExp("/^[a-zA-Z0-9_\-.]{5,50}$/", 
 "%element% sadrži od 5 do 50 znakova. Dozvoljeni znakovi: slova, 
 brojke, _, - i ."))); 
Form::TextBox("Ime: ","ime",array("required"=>1, 
"validation"=> new Validation_RegExp("/^[a-zA-ZšŠčČćĆžŽđĐ]{2,50}$/", 
"%element% sadrži od 2 do 50 znakova. Dozvoljeni znakovi: slova"))); 
Form::TextBox("Prezime: ","prezime",array("required"=>1, 
"validation"=> new Validation_RegExp("/^[a-zA-ZšŠčČćĆžŽđĐ]{2,50}$/", 
 "%element% sadrži od 2 do 50 znakova. Dozvoljeni znakovi: 
slova"))); 
 
     Form::TextBox("Adresa: ","adresa",array("required"=>1, 
                                          "validation"=> new 
Validation_RegExp("/^[a-zA-Z0-9šŠčČćĆžŽđĐ ]{5,60}$/", "%element% 
sadrži od 5 do 60 znakova. Dozvoljeni znakovi: slova i brojke"))); 
      
     Form::TextBox("Oib: ","oib",array("required"=>1, 
                                                 "validation"=> new 
Validation_RegExp("/^[0-9]{11}$/", "%element% sadrži 11 brojeva"))); 
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8.3. Korisničko sučelje 
Kao što je već spomenuto, korisnik svojom prijavom u sustav, web aplikaciju, ostvaruje 
pravo na upravljanje vlastitim podacima. Dakle, tako započinje s radom. Da bi korisniku 
bilo lakše djelovanje, potrebito je najprije unijeti podatke u tablice iz kategorije šifrarnika i 
partnera. U daljnjem procesu rada, od korisnika se zahtijevaju podaci iz tih kategorija, 
ponuđeni u izbornicima i potrebit je samo klik mišem na njih da bi izbor bio potvrđen. Nije 
potrebito dodatno pisanje i tu se korisniku olakšava i smanjuje posao. Uspješnom ispunom 
potrebitih podataka, nastavlja se rad s ostalim tablicama. Jedna od skupina su Osnovne 
knjige i one sadržavaju sljedeće:  
• Knjiga primitaka - evidentiranje svih poslovnih primitaka koje je obrtnik imao. 
Evidentiraju se samo oni primitci koji su i naplaćeni. 
• Knjiga izdataka - evidentiranje svih poslovnih izdataka koje je obrtnik imao. 
Evidentiraju se samo oni izdatci koji su i plaćeni.   
//primjer čitanja baze podataka 
$query = $baza->prepare( "SELECT * FROM knjiga_ira WHERE 
id_korisnik=?"); 
$query->bind_param("d",$_SESSION["id"]); 
if ($query->execute()) { 
  $procitano = $query->get_result(); 
 if ($procitano->num_rows > 0) { 
      echo "<br><br><table id='tablica'><tr><th>Rbr.</th><th>Broj 
računa</th><th>Oznaka</th><th>Datum</th><th>Partner</th><th>Vrijedno
st</th><th>PDV</th><th>Iznos</th><th>Datum naplate</th><th>Veza s 
PDV obrascem</th><th>Napomena</th><th>Opcije</th></tr>"; 
    $br=1; 
} 
} 
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• Knjiga prometa - odvojene poslovne jedinice i prodajna mjesta gdje se primitci 
ostvaruju u gotovu novcu ili bezgotovinskim putem. 
• Evidencija tražbina - svi ispostavljeni negotovinski računi. Evidentiraju se nakon 
njihovog ispostavljanja, pri čemu se ne mora čekati da oni budu naplaćeni da bi ih se 
evidentiralo. Kada su oni naplaćeni, unosi se datum naplate i tada prenosi u knjigu 
primitaka. 
• Evidencija obveza - svi ispostavljeni negotovinski računi. Evidentiraju se nakon 
njihovog ispostavljanja, pri čemu se ne mora čekati da oni budu plaćeni da bi ih se 
evidentiralo. Kada su oni plaćeni, unosi se datum plaćanja i tada prenosi u knjigu 
izdataka. 
 
 Osim osnovnih knjiga, postoje i Izvještaj osnovnih knjiga. U njima su sadržani izračuni 
ukupnih primitaka i izdataka. Podaci se grupiraju po kategoriji vrste primitaka ili izdataka. 
Na taj način se korisniku daje pravi uvid u  njegovo poslovanje, bilo ono u rastu ili padu. 
Evidenciju PDV-a trebaju voditi svi poslovni subjekti koji su u sustavu PDV-a na osnovu 
kojih će se moći utvrditi njihova obveza za PDV. Pa tako u toj skupini postoji: 
• Knjiga ulaznih računa - evidentiraju se svi primljeni računi pri čemu je uz sam 
primitak računa moguće evidentirati i njegovo plaćanje. Evidentiranjem datuma 
plaćanja podatak se prenosi u knjigu izdataka. 
• Knjiga izlaznih računa – evidentiraju se svi ispostavljeni računi, te status njihove 
naplaćenosti. Ispunom polja za datum naplate, podatak je potrebno prenijeti u knjigu 
primitaka. 
• Knjiga ulaznih računa- ukupno - izračun ukupnih ulaznih računa, vrijednost i 
PDV, grupiranih po vezi knjige ulaznih računa s PDV obrascem.  
• Knjiga izlaznih računa- ukupno - izračun ukupnih izlaznih računa, vrijednost i 
PDV, grupiranih po vezi knjige izlaznih računa s PDV obrascem.  
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Svi uneseni podaci u bilo koje tablice, imaju mogućnost uređivanja i brisanja. Uređivanje je 
moguće samo za ona polja koja ne mijenjaju značenje podatka. Dakle nije moguće 
mijenjanje imena ili brojeva računa. Mogu se mijenjati neki datumi, adrese ili napomene. 
Kod brisanja, važno je napomenuti da ono nije moguće u trenucima kada se podatak 
namijenjen za brisanje već nalazi i povezan je s drugim tablicama. Tada sustav javlja poruku 
da brisanje tog podatka nije moguće i predlaže da se on ukloni, tj. obriše iz drugih tablica i 
onda će se moći trajno izbrisati.  
 
  
Slika 13. Početna stranica aplikacije prije prijave korisnika 
Izvor: Autor 
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Nakon prijave u sustav, osim osnovne početne stranice, korisniku se s lijeve strane 
pojavljuje izbornik organiziran prema spomenutim kategorijama. Dakle, stranica tada 
izgleda ovako:  
 
 
  
Slika 14. Početna stranica aplikacije nakon prijave 
Izvor: Autor 
Slika 15. Primjer tablice sa svim opcijama 
Izvor: Autor 
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9. Zaključak 
 
Razvoj web aplikacija raste razvojem tehnologije. Prvotno se razvoj web aplikacija svodio 
na dizajniranje, povezivanje i prikaz dokumenata. Takve aplikacije nisu mogle ostati samo 
na implementaciji orijentiranoj na prikaz nekog skupa podataka, zbog potrebe za 
upravljanjem podacima. Time je započela uporaba objektno orijentiranog programiranja pri 
razvoju web aplikacija. Razvoj web aplikacija se dijeli na frontend i backend razvoj. 
Frontend razvoj se odnosi na sve vidljivo u aplikaciji, dok je backend „mozak“, odnosno 
pozadina cijelog procesa. Njime se definira kako će se web aplikacija ponašati. Postoje 
mnoge biblioteke i programski okviri koji olakšavaju i ubrzavaju razvoj web aplikacija. Bilo 
da se radi o frontend ili backend razvoju, svaki programski jezik ima svoje biblioteke i 
programske okvire koje je moguće uključiti. Web aplikacije rade sa skupovima podataka 
koje je potrebito spremati. Za to je zaslužna baza podataka. Stoga, od velike je važnosti 
povezivanje programskih jezika s bazom podataka. Najpoznatija je MySql relacijska baza 
podataka i većina je programskih jezika podržava. PHP je jedan od najpopularnijih 
programskih jezika današnjice, naravno, kada je riječ o web aplikacijama, a zajedno s MySql 
bazom podataka omogućava izradu složenih web rješenja.  
Već neko vrijeme se radi na tome da sa većina poslova odvija preko web-a. Pa tako i plaćanje 
računa, kupovina ili organizacija poslova. Sve u svrhu olakšanja današnje užurbanosti jer se 
sve to može odraditi od kuće, bez potrebe da se ikuda odlazi. Prije nekoliko godina to je bilo 
teško i zamisliti i malo tko je razmišljao o tome, dok je danas to naša svakodnevica. 
Tako je i praktični dio završnog rada temeljen na olakšanju vođenja poslovanja obrtnika. 
Ona omogućuje točne prikaze i izračune postavljenih podataka i time pojednostavljuje 
obrtnikov posao.   
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